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'Daily dan 
Action Party claims all affiliated 
candidates on Student Senate list 
.,8.8ft)'~ 
Daly F..".w. 81&1f "'Ii"'r 
,.".. SI t un<k-r~radu.at~ atli;lconl bod) ha • • pp",...ntl) II ..... 
tu • nrM""party .,.",,"' II tN- LW 01 Sluckonl Smal,. nu1d_tdalC"S 
... Jt,aaod ~y ... ..,. IndlOl"oo 
ACllon I'.rty .. Ihr oaiy ca mpw pollllc:alllrwP .... 'h Il'ftk'h 
~QIIlbd.at .. cla:lnlL'd afrHuatton: (;a". OIct.ft'lIOft. f"k'cuuns 
..-.1.".1 ... . .. Id ~y ~'II""'n 01 thr 4S ca ndldal ... who 
ru.cs r ... "I«t ....... Id I....,. ... ,... Illflh.lf'd w llh lhal 1""') 
,.".. ........ Inull JD Cll ndoda l ... '111 be- hstt'Cl .. unalr,h.1«l 
,., u.,. ballab (or Ihr ~'" 10 .1«1,01\. Oldl...--. .. Id r ... , 
candidal had rla,m.d .lfll;.""" .. Uh Ihr V ... '" SocIAI",1 
Allla.- (YSA I. bul Ihr VSA " • ,..,...,.NRd .,udtonl 
~.nu.uon and C81\11101l ofr"' ..... lh ~ CIIr'ldil:s.I" fur ~. 
I ...... Oidl.....-. ... Id 
P.rt ... _ ~ randlda l ... I.,. ;>Il'I "'""' ..... In-
<Willi! MajorIty . Sll>cll'nL • • nd Gill . an: .-- .ppa ....... ll) 
ck(uOC'l, DidI.....- .. od 
Call1lidalft lor .tudrnl J"",,",In"" col'""", who ran ....... 
~ pert.)' bannrn In lhr pbt Wf'tT UNt''1I llahk- (ur C"Oft"I . 
_ tut.d.ly 
SenaIP OII""1da1 • lloIrd by d ... nC'l . 1nC'ludr 
BNIIII tow...,. Keo Bort .. 1a John C .. nlrr . "' ... H.rT ... 
JIID Kabla. Pf'M)' ~• . uNalTlh.If'd . • nd IIUD Talboc, 
AdloD. 
I:Gmmull'r ' Orl!fC'ilm Jadt. Gan' Kupcor. J.,(f K.,lk·r. Torn 
Nllk!r . !'hll SW<1< ..... unaffil lA l • .J . • nd 8111 "11"n."", gob 
~~l"r~~~~~?~)~~R'i~~~:~~~UnDl' 
rtJtatfd . • nd O.,·1d Blair . AI'''"" 
f:a bMifo non-donn Jar 1\"" .k·1\'k . UUt .... Oltman. Sh"\"t' 
St.oorly . I~ Mon .. 1. unalflltalf'd . • rid Jan. Ka m", ... I . 1\-... 
Wf'H:."hrr1 . AC'uun 
Small KrouP ...... ,l1li JI'fI !','<it",n And BAm 1''''." .... . unal' 
fI Ia. It'd 
nlOOlpo.on I'<oni Cralf And ........ ,. Il "b (' ...... hK •. Glon.o 
~=' ; .• k~ah::: ~~.:! UkUh. unafTlllatrd . and lJcon. 
lI nIYf'1'''lUI ) C ity O. ,·Kt D~l unafTlllAh:od 
Untvrnll\' P.rk EnC' Prtrn.on. ~nt Wln.&ai~ . unal· 
IlltalL'd . and Ow .... Bollman. Wil ham Srilramm. AC'l1Oft 
W ... wslt' dO<m J.dt S,lvr, unallll .. lf'd . and Don 
D ...... "'. "C'lIon. 
Wesuidt' ~onn Ja_ Dillon. P ..... HwsmaD. Ell .. 
S ...... . unaffiltalL'd . • nd Nllchrll Hadk'f' . 1' ..... Sullivan. A ... 
lion 
Two M"Ab Will br "lkod rt"OOl B Towl'n.. "~lLh I,yf' ("OIll ' 
nlulrr . ''' 0 Nls.t.a.ide donn. th:.rft t.~ ftIOftoCorm . (JI(M> 
"",.11 Rrwp bowling. .... Tbampaon Paine""" Uninnlly 
c: It , . 1"-0 U nlYt-nRty P.rtr. . 0fW' Wft~ dorm .... t.htft' 
"'1'StAiCW non-dorm lIN'" .00 0DPn-
Faeul,y .4", 
IBHE hint's SIU will indic~te priorities 
lhr Roard d G",'""",",, l is "" ..... lJn 
d,r'f"C'tor .nd r, \ (' prt"1Cldt"nt t..Vf' 
" ~tumuu.."h l"\lr,.("\JrT1'd lbat Lhr)' ca.D-
_ Ml«>ul) """ .... pnonly programs 
brlON' lal • .pn"" Of .. rty m~. 
1m." lhr ..."..n ",Id 
'Jlwt drtMIhrw- 10 submit the' pnanty 
IIOU ........ Irndod b, lhr ISHE from 
Oct. " 10 S", • . I~ """'" .. Id 
'T'Io 0 SIt · otT ...... b ha". _rod u.,. 
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I 
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_iIIo-"~_ ~_.... .,. 
:r.::.~,J- ~ J'::'::: 0:.::: I''''''''' requ.,. mUll' IwIiled 
• Exceptions made to work maxImums 
'1'lnt. ,_~ _ ... '" 
..... .a-. .... _.~I,. 
...tonal. "'" __ .....-. ... 
::"~~""9':: ::",cS" 
TbIO_ .... _-.IIIo'tI. 
~.. ,_._ .. ;n-borol .............. ___ 
~oI.w.._JoI>ud 
no acbn' aIIpIIhW ......... '"'" 
.... Iab .. \bi"GCII tbr .- ...n. 
~ ~::'tU:;":::II~ 
~ au-. hou.n Wl(JJ .cIdM...-..I 
Ir1WIOd ........ cauId .... ,_ 
_. _&r- ~ ..... 
IM'1 tw pwst.d 111 c.... vi ema~ 
00. 
··If. ror ......... _....non 
l1t • ~r1.mftd ,.. &0 ~ niTa 
Un.. cta.r to lIW i.J.lm8 ol ochw 
.. ri ror. ur In I~ c-•• C' 01 
~ _mbWantt Ir.I"VK'C' .1 
.... H-elIII s.n-. "",", ...... hod 
::.: ~~.=..~.e. ~ 
Thud. _ .. od • .........-
~n br rn.dr " wt'wn- .. 1Udrnt tupr'f'-
~, w'bo. ~ m traUlUW or 
:~~;n-; ~u: r.= 
I. drpartrDirQ Ul Ur abtr.rrrr ~ • 
f'ullllmr ~.,~ ' 
'~'i1 ~ arr rlln' . H4.t'''' 
_lid liou l. hr .. 1d In IoOI'IW drJ-rt 
II'1Ir"Gta -..tudroA Wo·~con att' 'uJfUl". 
~,..... and hrrulUW u.tr 
hau t. wuu Id Jf'oparduf" tht' 
~.h~ 11 u.c.r- ~rtrf)ft1ta. 
A fwrt.h ~ ... If lhr IrdJ,"ldI.a1 
w~ .&..alb wtvch (1In-
/1IOt br dupb(·aLrd. flan .. NUd 
.. ... ur nampk . hi" NUd. " nfialn 
~KJr) auuLllnb ~ hlahI~ =-b~Y~ riM' na&kS ROC br 
frol 10 accf'pl taif'nt ~ h(H(' f' nt,if'~ 
~. 
c_ .. 
lnCh.:t-. • \'an") al 1'lM'furfNlr'lCft 
.... -Thr t.ut cia) lD aubm.at ~ ... 
t~ 'udall ~br"'l.OA"u. 
TalIr) , K_ "lIN P .. , II.! Sman 
Group H(JUSlnl H ...... n .. b .txt 
..t:Ioar. far lhr .....,., .,U ~n ttw 
.. .. '- ...... _1.." 
UIblv......;WIIN"'f'U)t.-~ 
~":-___ lb. . . -=-
a.n.e. ..... c.a J tbb C)'pf> .lIio 
MW bMJs rat"'f'. wtcb ani,. two .... 
t.ndIt!d 10 rAl tta qua..r1I'I' 
."t/th. _ -. -lIqIan" 
1'QII!Gb"'T~'."""~'" 
paru<uIar ~ and ~
_~...-r ... _ ........ 
------
rNnp '*" "'" T ... _ ~. 
wt.c:ft bas J** ~ at thr ~D 
no,. ud Md ~ -'" """"'" .... 
U 1M Y'l'f"'Wt) f' arttb.. wtIk:tt hill w ..". 
auaJ ha.r"w5l and tKt.t1. ... .... 
f'laaUy. _ .... .,. V .... 
...sie_ ...... ""'joI> __ 
- .... ,.~--
~ 1",0 
•• ,.I •• k 
". 
~ 1:10 
':1' , ,. •• 
COLOII AATiO Q 
tOMOIItIOW 
.. .,..IY I'OIn II 
III 
... ' .... .11""'" 
..... -1. ... .." 
,.""'" 01 tMl WCMt 
t'l"(C'~ " l ... 1II AU. 
'1iIIIII~""" 
""'OWI' Clct t/# MOt 
__ I 
ItPfOl't!OlftC.~ 
.a.-"'~ 
" CM IHCIIftilolm. Y 1 ..... 10 AT? 
~-1JOIB1I!B 
!llBWIIIF 
• OI'NOV. ' 
I .... 'ICMOII'. 
DOCTOR 
ZHMGO 
• 01' 1eN.12 
tile tIftiIuII trip 
X)()I:A SAt£E ()I)S'EY . 
c '-"_ "'""" 
... --.-
' ..... ~ --' aw ......... _._ .. 
......... -.." .. , ...... v .... _~_
...... _ ~ w....,.. .... 
... 1 ____ CII* ,.,.. 
.... . p. .. . .....,... n.td If: .... 
Ataa 
Court'8 ruling 
will allow action 
again 1 'Hair' . 
StU 
ARENA 
I 
I 
I 
I 
~~~I I 
I 
I 
I 
I 
CHlO<EN - RIBS - ASH - SHRIMP • 
~ .. _'_, ______ --------------.. 
... -. CARRY' 
Ho.A ~ :, s:. 611\ OUT I 
__ I am SERVICE I 
..- • .,. '" ...... _ T . T _ Ph. 50C9-88321 
Over 4,QOO TICKETS 
STilL AVAILABLE 
TlOCfT N ielS $3.50, $4.50, $5.00 
TlOCIn ON SAU At: STUDlNT ClHTB CEHTlAl TICKET OffiCE 
SIU A_. Sow-Mort , TeIl90 , ' __ y, 
E .... y ~ore cI",ma 10ft gtat»ry ptlo. 
. Penney', Food MIfbI ,. ICM tood 
pnOM ~_.Iaw-_'w~
more Penney" Food ...... " III _ 
_ 10 the puzzling prabIem 01 ~
on food 
FROZEN FOODS 
ow. ... 
- c:aaa.--
-. -
BanQuoI ChICken Om"eB .. ~ .... 
~t Cooi<lnQ Begs • ~ ... 
a.tCb.eye Com 'to Qf '" 
T 01 on • Party Pizza 
Bulls...,., Cool WhiP 
Bulls-<tye AwtWa 
BanQuet PumpkU\ p.., .' _ 
Sru a Loe Cl\oCOlate CtWa 
Pm RII 1 p .., Crust Shott", 
BanQuet Cream p_ 
Mlllut Matd Orange JUC.e 
Af .. ,Hl1 JemmlD warUOS 
SNACKS & 
BEVERAGES 
K.as Potato C/loP5 • , I _ .... 8IIc: 
General Mills Whist..... ,_ ... .ac 
Che&-tos • _ ... 33c 
RaIO GoIO Pretzels • _ ... 37c 
Plante< s Coci<\aJ1 Peanuts ., _ _ 71C 
Popcorn ,..... 31C 
Fntos Com CI1IDO .. _... SOc 
CwThelO s Soda e/7'IIIc 
Shasta Soda ,. .. "'- 23c 
Planter1l D<y Roasted "-'utI , _ _ 87c 
WISE BUYS 
We Boul1ht Them Lowe' -
BecauMo 01 unuaoaIlIOIt.mt ~ Ot 
manulllC!ulW'. tempOrWy ptI)ITIClIIion8 
allow~. wtlile 1I-.y 1IIIl.. 
Oet Mol-. Frull Cocta.t ".-~ Spnoy ~ s.uo. _ .... 
HormeI Chi' ""'" Berra 
Aunt ....... 
BImerm. ~,..,. 
...... · ~Ouick 
So Good PoatIo ChIpe 
't __ 
, .... 
". -.~ .. 
r=..or I0Il T~ '"-'- .. .... 
Pw1y PIIk 
~~OiIPIddII.-. 
"... p." FWIUI 8011* ... .. 
Econowey 2'IiMIIk . .. _ 
2IIIc 
Z1c 
3IIc 
-,. 
I 
,0,;.;,. 
fory onr t~ flag; 
are the laws .tOo harsh? 
Leo Snulb 
SIud<-ni wn I ... 
Wiurt was Ii" Flag PrOlt,,'or wht. wi • .,,~,4 hi. '- t, 
Letters to the editor 
Some don 't l ike It bo t 
'B'igbt-bour sauoa' 
....,.1"'" cha_ ' I do not _ 1M .. Ie to lhb 
ra I KJnIIllUIl.oo. 
II IS Im--,bJ<o 10 ~'crl In an aff~ wbor? lh<no .. 
no "",ftulauaa and Ow If'mpr"rllw" in the marntnc b 
en· .... 1011 ~ 0 .... 0/ I .... woMtl'r'l _rty CatnLod 
r .. t~) Onr 0/ I .... prof ......... III 1M tkopertmml 
.........o.d • trrnPf'fOtu~ 0/ 114 clog .... In Nod<"" 
Am. 
So"""h" .. hal 10 ~ cIorW' bol ..... ..., aU ml'II. An 
"'IIhl-ftour SaUJIII bath IS NOT _1lIIY. 
Marla Aoeb« 
5«rdary, Civil ServiaP 
.... Ib ~mftll 
'Token represeotatioo ' 
-.- ------_ ... " ~_.0I1JW_ .. 1IIIItO.. -
·,..."w 
, ~~. 
~ 
-"'"------'" - -_ ......... _.--=. ... =====:=- == ~:.:::--.,. . -
- _ ..... ----.:-;:= 
--------.................. -_.
---""'---_ .... -... -
- .: ':*",-=:--.:=:---; 
===~-:.--:"'~=-­::::=.:..::.=--=-= 
_--.. w--:.:r-----= 
-::". :.:: ... :=,_....... . 
M ore letters to the editor 
Smashing butterflies 
To tIW Da, ty ECPllan 
ldr J H.rty 
Jr .1»' bcs.-llrnod .tude-nl> Nt E""ltMI Lllt'nltu ... 
lOb "ben IoIr SWIll>' . " .1_ P~I" .. .. 
d*"-d .nd 110 111 ..... '1 lorm Mtpiond that .. ..... 
lot1UNI~ WhJ'" my p«1I<Inal ...nu"" .ty It- iJ \InOr<d 
Iht- werld "" .... 'l> r.t .... r ... vy 1uI_ ..,u,... .nd 
Urc&aIn naa bfttn ~~l\llf"d b) twC"lw yewr oM.b 
P ....... "'I ahauld lui". undft'lIr...s thr .. ani ' rlllht' 'n 
":::'r'=: ~:";;':rtto t':' ':~ U .. 0001 
My conUJM:!nl wu dU'V"\.~ to OW w,"-"U\' r 1m 
....... mrnt ~ ~.I ml~"'C' tD II way that can hardly 
boo "",,",rvod .. J"'tlC'C' n..t II ............... I .... rtaa .. 
• --''1'''''' 
",. cia ....... d a JU .... <IfopoIrt ....... t. that ......... 
U....,· "",or.- t .... law t"",,,-to P""'>«"'I wtum ... 
I'"'j.1I1I,,... .. to m. m"", daflllM'OOlS than t .... moot 
.. nl8:1 ("Mmwl. and 10 rn, mn'" II ~or.b'" 
lltuallon 
I "'f'PGI" Nr H.rt) ,t to mono tbVlOU> to am.>It 
but~ wll/l .~mmPn. but II .......... lu, 
\0 try to _t I,...n to 68th .,,1/1 a l .. tIIH 
f :.cttrard" Hru ... . 
Gnockoate ...... . 
Edue»1IanaJ R_ B ...... . 
GUIda ...... and EduaoIl .... 1 Po~ 
Abortion and liberation 
To t.Iw Daily EI.rJtC"'" 
",..,.., ~ mal»' huma .... .arcUI'I'Wflb both lor and 
qa .... abonl .... but It .. II1Y optnlOO tlult ...... t vi t.Iw 
...- fer It .,... .... Uwo .. .n .... cuw rot 
jwluflaouon ,nd ..... try,,,,, to find a ""al w.y out 01 
IOclaI f.'tI'IbarT'U1llllc!nt. .. "rry r..... marneel wornm 
deal,.,. abartJon l!OIIIparl'd to i_ ""pertl"li out 01 
wed ...... 
M for thr t:baocr j)y u.. woman 01 whdbrr or _ 
to hev. child",". ItihOuld no! .... ''f1url'ly up Ito hl'r. II 
w iJn' t marT1<'d w ahauldn ' t he, .... /IY . • nd If w 
... .... , _ should he, ... a "UIlI." to .. ). aboJt ,t . 
.. II IS Il0l.,, to effr<1 thPm both 
l' 0fTM' 10 tlunlt 01 II . maybe- u.. man IIhou1d .... tIW 
onr to dc-c~ u ' 'Cod 8-\'" nan dominion ov .. r .U 
lIu .... " IGen. I·. ' But IhPn Wom ..... LI ...... uon 
prcbably don' I .......s I .... BibI<' ~It/Il'r . lor 1\ "Y' 
"'omt"n ahould nomaln Q,"" ( I Cor • ...,. J .rw:t INm 
III .1 .......... I I T,m , · 11 ' and hevr _ I .... nltht 10 
,.t'-tty ""rr m('ft I I Tim 2-1.% I 
My condUJ.on. Worn ..... U~llOn hu no njlht 10 
.nylhU1a ~ don' •• In;.ady hlvt' 
Art f'ra,I<'), . Stall 
LNmatt« 1'SOU.J"'(.'e> .. ryan' 
'Patriotic anions' 
To I .... Dally ElIYJ>Uan 
" )'t'IIr.,o I rl'tUrTIod 10 Bc-!alum. whrf'to I Iov~ ..... 
ul 11&. lor • bnd vlSlL 0.... to a low comphc .. u .... a"" lad <1 ... Ilablt- oppot1unllle . I hevr no! ........ 
able 10 .pply ler my U.s. at=nship. y<"l I dd_ 
tim <'OUnltY .a.n.d. ~_ J __ Ie ~ _ 
oountry and have lalth \a Ita.,.... or ..... ~ 
tne I UvC'cI ift or ¥W1ftI 1141 .... _ .. ~.. 
...... nd I ~ it ft\I' Itoome. II ........ r .•• 
..... 1IIn1 .. 10 he,.., ""- daubla "I .... " 
""""", ...... inllabll II ..: ~na IL . 
I ~ and tnIIII thal .IM ..... ....,. .Ila 
Vt"Iln· • .,..... will dlamia it or U. .~ _ 
tIulIJlmw ... _~bII~Ia .. ...,.. 
It rathrr medieval lAIlet a  .... __ 
,mportana- than thr d~ 11...-. 'NOf'f diu . 
thai . \I .. tri&hleni 10 IbInk a'" all · ,.... 
."..,. and wom.... loreed 10 tlfwtlMtlr 11._ 1 
lor u.. .. ","v.1 '" a I)'mballe 0aa.1I)'1IIbcI!I&r-... [ 
II ...",......" ta . n IcklaL Woulc"l'l II .... IrcIIiJc 10 _ a 
whoIt- populauon d ito wt ,.... 1O .. 1Ie U. Wi " .. 
Idc>al! ID other w«cla. thr Clpft'811., _.. ' 
bul u.. pal ..... 1 dItod. AJ\YW8Y. It Ia 4lottnirIIb! . 
.. cnk1ttou. 10 wonlllp a IIIIIIfriaI ..... "! _ • 
flAil ! . 
I ....,OWIIy q_1on wMtlM!r Patrollaul c:oa.. •. _ 
Uona ""'"' palliotk. He ~ _ ."'IIIa~ 
roIU"II _lid ... fllUllllllUml "die ... A-:~ 
_ no( "'111M' 'n bra ... , ,,,..... ..... _ I 
-Nand and bad palrioClua ... 1I 11', bed. , .... 
patrloOcl. _ 
By dortnltion. II II love and Icwal or ...... JIII'IIIIt' 
<1 ...... , own oou 1I1r)i. !bat ia, rr WE8S'I'E8'a l!MWl 
whal \I b IaIltJQI .abauL • 
Patrolman Coon .. INI1 rtIfICI .. -*'7 •.• , 
Jim \o¥co. \I and would _ ~ror II.l 
~= . , 
.. --... ~ ......... ~ .... -... -.. --...... -.. --.. ')--.. ... -.. -...... .... .. .. ... . . 
. . ....... Red Chin:a apPDjlJU 
v 
I ' .to Un· 1 d Natiolu 
Ift8. - COCKTAILS - WINE - PEANUTS 
'CiW oo!' WE D -THUR PRI'SAT _ . .-
SIU stops payment 
of moving expenses 
25 C BEER 
t i ll 9PM 
15 c BBBR 
till 9PM 
. ....".--_ ... .. 
oIod .. liitlillfl~_ .. ... 1aIIoo_1III ....... _1o 
.......... _U'OuO'-'. 
....... 
P.-R-.G ~_ 
:.,=::::... '::-nk ;.:. 
_CIIalthP...-d _ pat1Ial __ far 
.... 1_1\7 &lid _ .. ..,.uv. 
___ W'tllbo .......... _ 
.. 1111 
'I1Iio .-,.. to __ <6 .. ",..-
1...-..., . .0' .... oJl ...--
'IthP~lr_~ ttt_ 
E.l.eCUCJ v~ p~ " "til • 
...... NOllWilwd bl tbb _OWd 
amou., to • ..a"ln, uI -po 
... -...,--
Riding 'f>am ",ill 
('omPf"f> in mf> f" 
Tho -. _ Club noiuw 
.... m _01 ~ W11.h Sfw""!!wld 
!.~I ~ '~':' m . . au--
Tho -. ...." .-... ~. I' 
..... ..,.. r1drn.. I. I'&&nI ,...,.. aOO 
trQ ......... rtdIon 
1iIr..,.o.Id J....., c ...... wil l br 
~ lJ hurIe and II rICk.,., w thP __ 
RaJptl G.tct..rd. an Anwr ...... 
QJ,i;at'. Horw AuorlllU«a ap-
...-,.... 1.- Ma.-..., .. '" 
rot - . -)udIoo W'tII ,...tIw~ 
~ :u~r;::.."'.,;:; 
wUI t. ~ ~ .... -,rnrw 
.... .,..~ .. ...,lo""""" 
_ aa:I ... __ • f,... 
Nav y jf't auark " 
N. Vie t battery 
IAIGOtI lAJ'I-A .a. ~ 
... -..... ~ 
.......... ~ ... IIInd_ 
...... k .. .--._ 
~ .. u.a.~ __ 
". ... -_ ....... 
'-''''''_''''_''1-
.............. "'"---
.... -.... ---
------"..- .._ .... ::::,: .. ....,.M= 
wIlDt. ' ' r ' __ 
..., _ .... lie OIl • -'" 
... .  _ .. ,., ........ 
-..-__ .... oS 
............ "'--... ,.. 
"..-----==c:.. .... _ ..... 
....., .... -..'t,· 
.......... - .  _ ... 
..::'.::~ ~...:wco: 
""- ...... ~--. but .. IUr1bI!r comm&~ are to 
be- madt' o Accord 1ft, to tbt 
--..dum 
FISH 
SAIDWICH 
9O"d"'~ ---., • ..., '~ 
' ... ' . .... s.c-<oaIsa.oc:. 
.. ~ ... . "Ol1OaNMl 
~c..k"f1 """' .. 
-
IN THE ALLEY 
Behind Bonapart.' s R.tr.at 
upeyou...allq 
BURGER CHEF. 
PUTS YOU IN 
THE PRO SAVINGS LEAGUE 
WITH THIS 
~~@jll 
~~ew 
,.. , 
BURGER CHEF lockles high prICeS one! gives • blg ptiCe-O/l ~ 
on lOU' ... ndwich tavOfilH Checil ",18 a" .... II.......,. Bring In .• 
coupon and kick ott the 1000bail ......", now til BURGeR CHEF . 
~-£6BJ~~~~,-~---~BIi !. I :-,~~-.r I 59¢! ;::-='=: 79C: 
YOU ..... ' oe YOU .... Itt 'II . 
-.. .... COUPOOO I -,..-?i':"!',"'1t.- _ __l.a~ ...-...'_ .. 1 1 / 1 .. / 1 , .................. I I ..-- - ..- I f __ ...... _ _ ....... 
r~---~r .. ----~l 
! =r._"=- 6ge i ~aiwE . ~!, 
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tnon" aI\m thII n no( Ur\ .". bIM1 
l'owrU ' , lad d alIc"ml'", enl"",) 
m...c.bt tVlw hun tum 1ft &hi" ~ 
" "..1.) 000 I tmu. wha t kind uf 
Mbtd' I hi"",,, at runn... t.d 
~ I tWn'ft I brom up hrn- k..nc 
~ III k-ern t..- III ~, lhr 
IJlaJocm. hr.ald 
If •• cWT~ .'or) on dco(~ 
thout:h " ()n dr(~ I\." Jlb-I • mat-
In t1 ~1I" your tw-.d In .rune d 
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... ,.._"",. ano nulU1l '. 
A~ him .. lJ, onfI I .. blt J>~l 
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Lesson comes 
isolated stadium site means 
., ~ IlIrlJo 
O"'y KI)'JICIaa a,.n. Wrf ..... 
TERRE HAL'TE. Ind - P"·r,,. Uur1<r 
IndiAnl Lll.&' a..utant athk-uf: dln"'r" 
tor I twd • rou.t bod lWIndVlIt"h In onr 
hand .nd I ,,"lk .. t.1k N' In I .... othrr 
" Whaf . ·U,.. "ni'~m JlnUon t"o~ ' 
t .. ytttH!d th""" Urm. Inld (two !lllli' Kra) 
:~ boa . br4w ..... n Olund," un th..· 
" What'd r oo u y'" thor 11"1 .. ben s.aKt 
IWIn-
'"'" t.lkll>l _ flllall.' undc-ntood 
~...s_thrno.· ... ~ 
~~.:r~1 ·st!~:~"lu':I" .. ~ ~~ ; 
-.he'" Aa he plOd d_n from hl/lh ,n I .... 
"'_I Sladium """" _ . 8ur1<r Ad-
minisl.....t .ulborlty oouIly. arlllt\j( 
lhal ...-aat ...... 1 <i u... .. a) 
Bul ha C>GIlldo'1 do "/I) INrc abcaIl IN 
-->' amaIl l'f'OWd thai .... Irllrd IS I". 
.u.M St.~ ., ... .., Sallhrm IUUMU 
" . ""1 caN il_ .n· 100",« ' lour In 
• .-1. This II lern'bko And It'. thr 
1ICIIdetIIa.. . Burll .. III . -n..r • "",' I 
~ III> 1t'J rapooaally dJAppot". 
u,. wtwon we" bnr16r: In a I(ocd ll .. m hk" 
SalI",""n " 
And wbton ) 'ou ' rt' In • UN'n ~ 70.000 
P""P1r 
Thr rslimalC"d allc-ndanct' " 'as hMrd 
a' 6.500 for lui SaIUn:t.V ' , ,,'ann 
" ·"'Ilhtor. tlUnny ....... SaIultI.5ycalTMlr't"O 
tI""'" Ilul M.mol"lal SlJIdlum .... td 
far from ."....Ihlrd full It hoIdl :111 .500 
In fae-I . Iht· Manc-hu'll Sal ..... nd 
I,,",," oIhrr !"Indo a~rtd 10 ........ . 
mu(;"'! s.pan- aJ thl" local.... Altrft. 
cia""" . ..... Uy a I8dI <i II. "'. th ........ fold 
probk-m fer IndIAna St."" 
" t.o...,. .. thr bill tJuRjl hrn- lada y. " 
Burt .. ykj bC'ftrf' IN,.,Oft 1010 the" roA.J.t 
bH'(' AfCaln l11.r S .. 'carnunos carried. ! . 
5 mart IOtn Satunt.y" ",al1'W " But 
whm .,. ha Vt" bad wslhN" . 1J'won-', Ju.J1 
no .... y w,, ' :-t" If .... to R.-t 'Iudfonta out 
~ A lh.noc--mlk- .. ·.Ut In 1hl" rain "'"III 
dlK'OUraJrf' anybad~ " 
nwu', prubW-1T1 So 1 .... 0 Inc:hana 
S1al1' r on , truelc-d I"~\f'ar o ld 
Idrmon.1 Stadium. ("ompIN" with 
Mt,.,..Turf , on lhl" IJlf· 01 IU oid rK"id. 
lh,....,... nlln rrom ra mpw. 
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...... not 50 ... ,... and lid ...... "W","" 
SaIl",,", budd" • ,..... ...... I htJIM' Ihr)-
Itftop It .-rtw-n- It , • . 
M..monal S,lIdlum it .. 5 .... _ (111c!d 10 
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la ...... 1 c-rowd. 1&.300 ...... I"C'<'OI'detI II 
lui YNir ' , hom«"'Onlllll-
T .... . m.I .... 1 ,.lItfti, ............ UGO 
for Ihr _""" rnder .... """ Eut«n 
Krnludl) WI fall Or ... II w_! 
" Ttw tC"'mpt"ralur:t" *&1 abcalt nil .. 
dr!I....... Ihr WInd """'Ina aul <i the 
narUl.nd II ..... II~ I\ICIbody Cl_ 
out. " Aid 8ur1<r. 
n- fpw wIIo dol ... ldIod u... 
Sycam ...... ~ """~ N . I ... 
d",na St.tr·, 1m .. ......"., IlteodaDcP 
.. ~ ""'" 10_ pc!I' ..-. leu than 
half thr otadlUm ', C8p..:Uy. A.Dd Utel 
fillurr IJ buoytd by • II •• 
hom....."I""~ 
S,.dlum location ., n ' t lM onl)' 
prohlrln IndIAna St.tr faas .I~ 
Sill tw.d I_ball a.ct> Dock Tow,," 
...... " R,"""",, tIlC'lr rot'CII'd and , 'U 
~ ... nl"" you """" ... ould ha ... had ..... 
hrli <i . ....... 'tI u.rn:. ",.ft' U.oao." 
n... Sycam ......... Io<8kd U mtic!I 
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Ihr "'"., ...... y <i lib...... .... 71 mae. 
fc-crn l'urd .... · L·nh"'"'I)' 
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.., • pock'" 
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